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RESUMEN 
 
En la investigación tiene por título “EL MARKETING DIGITAL INSTAGRAM Y SU 
INFLUENCIA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA CARAY MAMÁ 
EIRL – TRUJILLO 2018” y como objetivo principal el determinar la influencia del 
marketing digital Instagram en el posicionamiento de la empresa Caray Mamá EIRL – 
Trujillo 2018; siendo una investigación de enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental y método correlacional, con una población de 500 mujeres y una muestra 
de 217; y como instrumento, el cuestionario, con una validación de alfa de Crombach de 
0.992; llegando a concluir que la influencia del marketing digital Instagram en el 
posicionamiento de la empresa Caray Mamá EIRL Trujillo 2018, es de 41% de nivel 
regular y nivel Medio entre el posicionamiento y el marketing digital; con una correlación 
de Spearman de 0.912 siendo una correlación positiva muy alta.  
 
 
Palabra claves: Marketing digital, posicionamiento, clientes. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
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